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Kemani Tatyos Efendi
Musiki âlemimizden (kemani ve bestekâr Tatyos etendi) diye artı- «  
lan ince ruhlu sanatçı 1855 senesinde İstanbul’da Ortaköy'de dünyaya *  
gelmiştir. Soyadı Keseryan'dır. Esnaf bir ailenin çocuğudur. Oı-taköy *  
Ermeni Okulunu bitirdikten sonra, ailesi tarafından evvelâ bir çilin­
gir sonra da bir savatcınm yanına çırak olarak verilmiştir.
Üstadın çocukluk yaşı Türk musikisinin en ziyade gelişmiş ve her 
bakımdan zenginleşmiş olduğu bir zamana tesadüf eder. Birçok evle­
rin birer musiki toplantı salonu haline geldiği bir devirde. Allah 
vergisi kabiliyeti şahlanan Tatyos'ta saz öğrenmek arzusu uyanmış­
tır. Haftalıklarından biriktirdiği para ile kendisine ucuz ve kullanıl­
mış bir kanun alan Tatybs'a, ilk defa, dayısının hocalık ettiği söy­
lenmektedir. Usul tutma, nota öğrenmekle işe başlayan Tatyos, me* 
todlu ve sistemli bir çalışmadan sonra sazını dinlenir bir hale ge­
tirmiş ve bu devre zarfında bestekâr Civan ve Astik ağalardan da ay­
rıca ders almıştır. İlk olarak aileler arasında yapılan müzik toplantı­
larına kanunu ile ve bit amatör olarak katılan Tatyos’un icrakâr- 
lıkta gösterdiği başarı dikkati çekmiştir. Tatyos’un değme heveslilere 
nasib olmayan bir hızla ve alabildiğine ilerlemesinde Allah vergiei 
istidadının büyük rol oynadığı bir hakikattir.
Bir süre sonra kanunu bırakmamakla beraber keman öğrenmek 
hevesine de kapıldığı görülmüştür. Bir yolunu bulup devrin büyük 
keman üstadı kör Sebuh'tan keman dersi almaya başlamıştır. Tat- 
yos'un keman tavrına pek elverişli olmayan parmakları yüzünden 
dersin başlarında çok zorluk çektiği ve bu sebeple çok sert bir hoca 
olan kör Sebuh’tan hayli azar İşittiği söylenmektedir. Fakat yaradı­
lışı itibariyle büyük istidadı ile hudutsuz bir çalışma azmhıe sahip 
Olan Tatyos, bu tekdirler karşısında hiç yılmayarak bütün azmi ile 
çalışmış, müşkilleri yenmiş ve nihayet kemana da hâkim olmanın 
yolunu bulmuştur.
1882 senesinde o zaman henüz 27 yaşında olan Tatyos’un piyasa­
da çalışan saz takımları arasına katıldığı ve fasıllara kanun İle işti- 
râk ettiği görülmüştür. Söylendiğine göre; çıktığı ilk musiki sahnesi 
o zamanın en parlak ve kibar bir dolayı sayılan Galata Yüksekkal- 
dırım'da meşhur Plrinççi’nin gazinosu imiş. Ünlü ut çalanlarımızdan 
Afet efendi yazdığı hatıralarında, Tatyos ile 1888 senesinde o gazino­
da beraber çalıştığını kaydeder. Bu itibarla Tatyos'un kemancılıkla 
şöhret yapması ve kemanı il* fasıllara katılması bu tarihten sonraya 
tesadüf eder. Bestekârlığa çok genç yaşta başlamış olan Tatyos’un 
birçok makamlardan bestelediği şarkılar tavur ve uslub bakımların­
dan gayet açık ve ustacadır sözleri seslere uygulamada ve taşıdıkları 
anlamı seslerle bildirmedeki ustalığı bilhassa belirtmeye değer.
Tatyos efendinin Türk musikisine en önemli hizmeti; bestelediği 
peşrev ve sazsemaileri ile olmuştur. Rast, karciğar, hüseyni, suzinâk 
ve uşşak ile bilhassa kürdilihicazkar makamlarından bestelediği peş­
rev ve sazsemaileri yalnız Türkiye’de değil bütün Doğu ülkelerinde 
(Tatyos) adını yayıp sevdirmeye kâfi gelmiştir.
Tatyos efendi, besteci, icram olduğu kadar iyi bir hoca olarak 
musikimize hizmet etmiş, yüzlerce keman ve kanun talebesi yetiştir­
miştir. Konaklarda ve eski devrin büyüklerinin evlerine derse gittiği 
zaman daima sanat haysiyetini korumuş bu suretle sevilip sayılan 
bir insan olmuştur.
Çok kazanmış fakat paraya değer veren bir insan olmadığı için
beş kazanmış on sarfetmiş geleceği düşünmemiştir. Hayatının t>on- ■*
e Tlarma doğru yakalandığı (karasarılık) hastalığı, üstadı çalışamaz hal , 
getirince daima olduğu gibi bütün sevenleri ortadan kaybolmuş öm- ş 
rüııün son senesi sıkıntı içinde geçmiş ve yoksulluk içinde 18 mart -i 
1913 senesinde hayata gözlerini kapamıştır.
Merhum Ahmet Rasim beyin topladığı iane ile cenazesi kaldırılıp ş 
Kadıköy Uzunçayır’daki Ermeni kabristanına defnedilmiştir. Ruhu 1 
şâd olsun. +
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